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Ⅰ．はじめに
ベガルタ仙台は地域貢献活動の一環として芝
生化推進活動を啓蒙している．勉強会として立
ち上げたフォーラムの第 3回目に基調講演とし
て，招聘が有り，仙台大学が進めているスポー
ツターフ管理技術者養成教育事業をテーマに講
演を行った．2012 年 10 月 27 日に泉サッカー
場クラブハウスに於いて天然芝生グラウンド維
持管理者を主体として，芝生関連民間会社の方
や芝生に興味のある一般の方等も含めて定員の
30 名弱の人数が参加した．前半はハード面と
して，第二グラウンドの天然芝生化の整備状況
と維持管理状況を報告した．後半はソフト面と
して，日本芝草学会で口頭発表した「スポーツ
ターフ管理概論」の授業内容を紹介し , 管理技
術者養成教育の実践例を講演した．その講演原
稿に一部加筆し，整理した内容を報告する．
Ⅱ． 第二グラウンド天然芝生化の経緯
（ハード面）
１．背景
１）2009 年秋に学内から第二グラウンドの
クレイグラウンドラグビー・アメリカンフット
ボール場を天然芝生化する計画が立ち上がっ
た．
２）そのグラウンドの維持管理を学生が従事
する事によって，又授業を通して芝生の管理に
関する事項を勉強する事によって，学生の資質
を向上させる企画が立ち上がった．この企画は，
2005 年に「体育施設管理士」の資格認定教育
事業を日本体育施設協会に陳情し，協会以外の
外部では日本で初めてのケースとして，本学で
資格者の養成教育事業がスタートし，毎年 50
名から 80 名の資格者を世の中に送り出してい
る事に由来する．この経験を基に芝生に関する
新たな資格者を養成したいと考えている．
２．経緯
１）クレイグラウンド時代の整備はポールの
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奥や防球ネット際の萱が伸びた状態であり，そ
の萱を草刈りしてからトラクターを用いて除根
し，部員の手作業による雑草の排除と搬出をし
ていた．クレイグラウンド表面は大型鉄製レー
キや大型鉄製パレットを軽トラックで牽引して
不陸整正をしていた．
２）2010 年 3 月に天然芝生の改修工事が着
工した．測量に基づいてグラウンドの勾配をカ
マボコ形に成型し，表層から 100㎜を砂床に置
換した．材料は山砂の洗い砂を用いた．土壌に
有機肥料を施せば，暗渠排水や，散水設備が無
くとも芝生は健全に成長するというコンセプト
のもとに企画されているために，グラウンドに
一般的に必要とされる設備を省略している．
３）2010 年 5 月に寒地型洋芝 3 種混合を播
種した．種類は 3種混合で一般的に行われてい
るトールフェスク，ペレニアルライグラス，ケ
ンタッキーブルグラスを用いた．発芽促進のた
めに養生シートで全面を覆い 7月上旬までの成
長は順調であった．
４）2010 年 8 月は異常高温乾燥気象のため
に生育不良により完成時期の遅延が生じた．商
業スポーツ施設であるゴルフ場などは，散水設
備を大口径の配管と自動散水スプリンクラーの
設置をして万全な体制を整え常に散水し，夏季
は早朝から自動装置による散水を行っている．
高温時の昼は散水した水の温度が上がり，蒸れ
て病気発生の元になるために，早朝気温の低い
時の散水が常識とされている．地球温暖化の傾
向もあり，異常高温が続く昨今では散水設備が
脆弱な本学では，早朝からの手動散水だけでは
散水量の絶対的不足で乾燥が激しく，止むを得
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＜写真―３＞播種作業と養生シート
天然芝生化工事
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＜写真―４＞播種後約 1 ケ月後
天然芝生化工事
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＜写真―２＞ラグビー場全景
旧クレイグラウンド時代
小島 文雄，永田 秀隆
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ず昼間の散水も行っている．
５）2010 年 11 月に遅ればせながら天然芝生
化改修工事が完成した．芝生は株化しておらず
密度は薄い．丈夫な芝生に育つには 3年くらい
掛かると言われている．ラクビー部とアメリカ
ンフットボール部の使用が開始された．同時に
維持管理が泉パークタウンサービスにより責任
施工方式で 2010 年度の残りの期間をスタート
した．
６）2010 年 12 月から 2011 年 3 月は積雪時
期や，利用によりシューズで芝生の根を損傷さ
せる湿潤状態の時はクローズしながら，その他
の状態の時は利用をしていた．寒地型芝生とい
えども成長は休止しているので，利用すればそ
れに応じて裸地化が進む．
７）2011 年 4 月から泉パークタウンサービ
スにより 2011 年度の維持管理が開始された．
管理機械は皆無のためと Jリーグ並みのスポー
ツターフ維持管理経験の不足により資材と機械
持ち込みの責任施工方式で外注した．今後大学
側での機械購入に合わせ，又ターフスタッフの
知見の向上に合わせ外注費を低減する事で泉
パークタウンサービスと合意しながら，それを
目指して指導を依頼している．当初の 3種混合
播種に対して，ラグビーやアメフトの激しいス
ポーツの部活動が使用する為に踏圧性に優れた
品種のトールフェスクの種を播種した．耐寒，
耐暑，耐陰，耐乾に優れ，ブラウンパッチ等病
害にも強いとされている．
春の芽立ちが早く秋季の芝生密度が高い．芝
生の損傷の多い所は約 20g/㎡とし，少ないと
ころは 15g/㎡を播種した．約 1 カ月の養生期
間を設けた．
８）2011 年 5 月には順調に生育し，密度も
濃くなり，芝刈りによるゼブラ模様も確認でき
る状態になった．
９）2011 年 5 月から 7 月にかけての芝生生
育状況は定点観測の写真の通りである．
10）部活動の使用による芝生の損傷はかなり
激しく，まだ充分に芝生の根が株化していない
状況では，連続使用や足踏み状態の練習にはス
トレスが多すぎて，直ぐに裸地化が進む．部活
動の練習場であることを考慮して出来るだけ開
＜写真―５＞寒地型芝生成長状況
2011.05.23. 天然芝生化工事
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＜写真―６＞定点観測
2011.05.05. 天然芝生化工事
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＜写真―７＞定点観測
2011.05.05. 天然芝生化工事
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＜写真―１１＞使用による損傷
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＜写真―１２＞使用による損傷
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＜写真―１３＞使用による損傷
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＜写真９＞定点観測
2011.06.17. 天然芝生化工事
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＜写真―１０＞定点観測
2011.07.09. 天然芝生化工事
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＜写真―８＞定点観測
2011.05.05. 天然芝生化工事
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放しているが，アメフトの使用はその競技上の
行動特性からも芝生のダメージは大きい．どの
天然芝生グラウンドでも問題となっている様で
ある．
11）2011 年 8 月に昨年の異常気象を考慮し
て，泉パークタウンサービスの提案で Summer 
Over Seeding（S.O.S.）としてバミューダグラ
スを実験的に播種（ペレニアルライグラスを混
播し面積は 3/4）した．Over　Seeding と言え
ば暖地型芝生の冬季衰退に対して，寒地型芝生
で草種転換するWinter Over Seeding （W.O.S.）
の事が広く言われているが，この逆を行った．
地球温暖化の影響で，宮城県の夏季の高温期間
が長くなり寒地型芝生の育成が困難になってい
る．そのために夏季に暖地型芝生を育成する
事により，年間を通して緑の芝生を維持する試
みである．サッカー協会が推奨している暖地型
芝生はティフトン 419 のポット苗をじかに手作
業で植え付ける事だが，ここではバミューダグ
ラスの機械を用いた播種作業を行った．早朝か
らの散水でも絶対量の不足で，半分の面積は
散水をあきらめ，残り半分に散水を繰り返さざ
るを得ない．裸地化が進んだ部分に暖地型のバ
ミューダグラスが葡匐茎を伸ばしてカバーして
いた．
12）2011 年 9 月に「芝草管理技術者」養成
を目的とした授業がスタートした．この時点
では日本芝草研究開発機構からの認定校とし
ては未承認で現在も陳情中である．
13）2011 年 10 月に日本サッカー協会に申請
した「ポット苗無償提供事業」が却下された．
理由として散水設備の脆弱性である．数多く
の提供事業で成功しているところは散水設備
が自動もしくは手動であっても固定的な設備
が有る所との指摘を受けた．
14）2011 年 11 月に文部科学省に申請してい
た補助金の申請が認可され，管理機械を購入し
た．同年 11 月に寒地型芝生の播種を行った．
15）2012 年 4 月から 2012 年度の維持管理を
管理会社と仙台大学の協働で開始した．3年目
になる維持管理作業は芝生の根の一部が株化し
てきており，今までよりは密度が高まると期待
される．使用回数と維持管理のための養生期間
のバランスが困難な問題である．
16）2012 年 6 月に不足していた散水量を補
うために，道路からの引き込み水道管口径を
50㎜に拡大する工事を行った．去年までは水槽
の水が午前中の散水で空になり，午後から貯水
して夕方また散水する方法をとっていた．必要
な水分を供給する為に，適正な散水時間帯（夏
場の昼の散水は，水が温められてお湯になり病
気発症の恐れあり）を無視していた．グラウン
ドの散水口径が 25㎜のため必要な供給量を適
正な時間帯内では撒き切れてはいないが，水槽
が空になることは今のところは無い．今後ます
ます異常高温が続けば，グラウンド内の散水栓
の配管口径を拡大しなければならない．その時
水槽が空になる心配が有り水槽の増設が必要に
なるかもしれない．
17）2012 年 7 月にエアレーションを行いそ
の後全面にバミューダグラスを約 12 ｇ /m2 の
割合で播種した．播種量は昨年の約3倍である．
気温が予定より低いことと他の洋芝が昨年より
維持されており成長が抑制されている様子であ
る．寒地型芝生が高温で枯死したところには暖
地型バミューダグラスの葡匐が伸長していた．
同年 7月下旬にピシウム菌がグラウンド全面に
発症した．ターフトップ殺菌剤を散布して病気
の拡大を抑制するべく対処した．
18）2012 年 8 月の下旬から異常高温の乾燥
状況のためにライグラスが大幅に黄化，枯死株
が増加した．代わりにバミューダグラスの成長
が活発になりグラウンドの 1/3 を覆うまでに
なった．
＜写真―１４＞使用による損傷
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19）2012 年 9 月スジキリヨトウやシバツト
ガの幼虫の発生で柔らかい寒地型洋芝が食害を
受けてほぼ全滅の状態になった．急遽スピネア
タック殺虫剤を散布して対処した．
現在は回復状態にある．
Ⅲ． 芝生管理技術者養成教育の実践例の内
容（ソフト面）
次に「体育大学における芝生管理技術者養成
教育の実践―仙台大学の事例―」とし，日本
芝草学会 2012 年度春季大会注1）（40 周年記念
大会）で口頭発表した内容を報告する．
１．緒言
我が国の社会の現状や国際的な環境変化を踏
まえ，スポーツ界における新たな課題に対応す
るため，スポーツ振興法が 50 年ぶりに全面改
正され，新たにスポーツ基本法 8）が制定され，
2011 年 8 月 24 日に施行された．2012 年 3 月に
策定されたスポーツ基本計画 6）9）の中に今後 5
年間に総合的かつ計画的に取り組むべき 7つの
施策が掲げられ，施策の一つとして，学校と地
域における子どものスポーツ機会の充実が掲げ
られた．具体的施策の展開として，耐震化や学
校の実態に応じたグラウンドの芝生化などの学
校体育施設の充実が盛り込まれた．国はそれを
支援すると記載されている．
サッカーワールドカップ誘致を契機とした天
然芝生グラウンドの建設，校庭芝生化の推進や
地球温暖化対策など社会情勢の推移からして，
スポーツ施設の管理に対する国民の関心は非常
に高く，各機関，各施設において十分な知識と
見識を持った管理者の配備と監視業務について
の指導が求められている 10）11） 12）．
筆者らは，常々，体育施設に関する管理技術
＜写真―１７＞全面被害状況
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＜写真―１８＞シバツトガ幼虫
2012.09.13. 害虫幼虫による食害
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＜写真―１５＞暖地型バミューダグラス生育状況
2012.08.06. S.O.S.（Summer Over Seeding）
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＜写真―１６＞ピシウム病発生　2012.07.27.
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の普及について憂いを持っていた．そこで，ス
ポーツ・フォア・オールを標榜し，身体活動に
かかわる指導者養成ならびに教育研究を目的と
する体育系大学という立場からスポーツターフ
施設の管理について，教育現場における必要性
と指導者（施設管理者）の育成について検討す
ることを研究の目的とした．2010 年に既存の
ラグビー・アメフトグラウンドが 3種混合の寒
地型洋芝を播種して天然芝生化された．それを
契機にスポーツターフを維持管理できる人材育
成にも力を入れることになった．日本芝草研究
開発機構が資格を付与している「芝草管理技術
者」3級を習得する事を目指して，授業として
取り組み養成している実践例を報告する．
２．「 芝草管理技術者」養成教育事業と資格
付与の現状
ゴルフ場関連業界では，日本芝草研究開発機
構が「芝草管理技術者」の資格を 1 級，2 級，
3級に分けて認定し資格を付与している．建設
業界では，国の外郭団体が国家資格として「造
園施工管理技士」や「造園技能士」の資格を付
与している．教育界では，各大学が芝生に関連
しては，生物学，経営学，社会学，工学系の建
築学や土木学，医学療法学など様々な分野で専
門領域の学士号を付与し，「芝草管理技術者」
として特化した資格の付与は行っていない．
３．「 スポーツターフ管理技術者」を大学で
養成教育する必要性
１）社会的背景
（１）ワールドカップ仕様のサッカー場建設
日本サッカー協会は 2002 年にワールドカッ
プを誘致するために，国に天然芝生を表層材と
する本格的なサッカー場の建設を働きかけた．
その後も Ｊリーグの発展に伴い全国各地に天
然芝生のグラウンドが誕生している．次々と建
設されるグラウンドの維持管理をする専門技術
者が必要とされている．
（２）校庭芝生化の推進
文部科学省は 2006 年 9 月に改定した「スポー
ツ振興基本計画」7）において，子どもが体を動
かしたくなる場の充実に関して，緑豊かなグラ
ウンドで楽しく安全にスポーツに親しめる環境
を創り出す事を課題として掲げている 13）．今回
全面改正された「スポーツ基本計画」にもその
理念を引き継いだ形で学校の実態に応じたグラ
ウンドの芝生化などの学校体育施設の充実が盛
り込まれた．東京都や大阪市など各都市で校庭
芝生化が推進されている．
東京都はヒートアイランド対策と緑化対策
に加え 1）2）14），子どもたちの環境学習効果や地
域のコミュニティ形成等に資するものとして，
2007 年度から本格的に推進して 2009 年度まで
に 192 校を芝生化している 15）．鳥取県ではい
ち早くこの事業に取り組み，「NPOグリーンス
ポーツ鳥取」などの団体が積極的に研究し，手
軽に安価に出来る鳥取方式を主に西日本に普及
させている．宮城県では，（社）塩竈FCが Jリー
グ仕様のサッカー場やゴルフ場とは違った方法
の芝生グランド造成技術を研究し，丈夫で安価
な塩釜方式を県内外に普及させている．その他
の磐田方式，山梨大学方式など様々な手法を研
究して，文部科学省が推進している校庭芝生化
の技術を習熟することは，世間から強く要望さ
れている．
（３）地球温暖化対策
環境問題の視点から都市のヒートアップを抑
えるために屋上緑化やクレイグランドの緑化が
促進されている．その整備に関わる計画，設計，
施工，維持管理などの専門技術者が必要とされ
ている．温度上昇抑制のほかに芝生は様々な効
果をもたらす．例えば，緑化推進，砂埃の抑制，
水はけ改善，外で遊ぶ子どもの増加や子どもの
怪我の減少，子どもの精神面へのプラス効果，
自然・環境学習の場の提供，地域コミュニティ
の形成等がある．
（４）芝生地が保有する療法的効果
ストレスの軽減・緩和や子どもの心身の不安
を取り除き精神的な安らぎを得るなど，人と環
境のより良い関係の構築などにおいて，芝生の
保有する療法的・福祉的効果等が認められてい
る．心身ともに健康で豊かな人生を過ごすこと
に寄与できる知識と技術を学ぶことが期待され
てきた．
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これらの視点から社会では天然芝生への関心
が高まっている．その整備に関わる計画，設計，
施工や維持管理をする専門技術者が必要とされ
ている．
２）学生の資質の向上への寄与
保健体育の教員養成機関としての体育系大学
の教育カリキュラムに加えて，スポーツターフ
（西洋芝生を主としたクレイに代わる表層材）
施設の維持管理について深い知識と技術を習得
することは，保健体育の教員や指導者を目指す
学生にとって更なる資質の向上に寄与するであ
ろう．
３）就職活動への影響
文部科学省は「職業指導」（キャリアガイダ
ンス）を 2011 年度から義務化するよう大学設
置基準を改正した．単に「キャリア教育」など
の科目を設けるだけでなく，従来の専門教育に
職業指導の要素を融合させる教育現場の模索が
始まっている 5）．
体育・スポーツ学は，単に異種の学問が並列
するだけの総合科学ではなく，異種の基礎科学
的側面を融合させて新たな実践科学的側面を創
出している学際的総合科学という特性を持って
いる 17）．それ故に体育・スポーツを学んだ学生
の雇用を望む企業が増えている．体育大学の中
にスポーツターフを管理する授業を開講するこ
とは，学生の就職活動に大いに役立つ事と期待
される．また，学生および大学当局が就職活動
に対して抱えている意識について，二つの事例
を紹介する．
吉田（2006） 16）は，「学生の満足と大学の新た
な試み」の中で，次のように指摘している．
昔は入学してくる学生の質はほぼ同質で
したが，現在は多様化してきて，トップ
層となる 20%の学生は自己成長を大学の
中で感じられることが満足につながり，
中核になる 60%の学生は就職への満足が
最終的な満足につながっています．残り
20%の学生の把握が困難になっている．多
くの学生が就職への満足度に大きな関心
を持って入学してきており，卒業後の就
職問題を学業の目的としている学生層が
増加していると考えられるのではないだ
ろうか．
また，小西（2006） 4）は，次のように述べている．
「学生サポートすなわち，『足腰』を強く
して，社会に出よう」という社会適応能
力強化プログラムを組み，インターシッ
プに行く学生に対して，「企業実習コース
別研修」というプログラムを設けるなど
して就職活動を意識した学生サポートを
しています．
吉田は卒業後の就職問題を学業の目的として
いる学生層が増加していると指摘しており，小
西は社会適応能力強化プログラムを組み，就職
活動を意識した学生サポートをしていると述べ
ている．これらの例の様に，各大学において就
職活動に対しては，様々な努力をしている．資
格を取得して就職に役立たせることが学生の
ニーズに適合していると考えられる．
４）地域スポーツと大学との連携
｢スポーツ基本計画｣ の施策の一つとして取
り上げられている，「地域のスポーツ環境の整
備」の項目の中に，体育系大学・学部は，アス
リート等が知識や技能を獲得する人材育成の場
であるとともに，医学・歯学・生理学・心理学・
力学をはじめ経営学や社会学等を含めたスポー
ツ医・科学に関する高度な研究の場となってい
る．しかしながら，現状では，これらの活動は，
大学で完結する形で行われがちであり，地域に
おける他の主体との連携・協働は拡充の余地が
大きい．また，その保有する高度なスポーツ施
設を地域に提供することにより，地域スポーツ
の拠点となる取り組みも一部の大学で着手され
ており，地域のスポーツ環境を充実させるため
には，こうした大学の社会貢献活動が広く行わ
れるようにすることも課題であるとされている
12）．
５）少子化対策としての大学経営戦略に寄与
日本の多くの大学は 90 年代に入ってから少
子化の影響を受けて志願者を大幅に減らし始め
ている．小泉 3）は入試方法の改善といった小
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手先だけの対応だけでは志願者減を食い止める
事が出来ず，学生が満足する教育課程の抜本的
見直しと資格習得の奨励，職業意識と選択能力
の向上を目指して，学生の満足度を高めた就職
に強い大学つくりが志願者増や学生確保につな
がっていると指摘している．
これらのことから，スポーツターフ管理技術
者養成教育事業を仙台大学の教育課程として取
り上げることは社会のニーズに合致したことと
考えられる．また現在実施中の「体育施設管理
士」養成教育事業 10）11）12）と併設してこの教育
事業を企画することは，本学において「建学の
精神である実学の実践」が更に充実したものと
なり，特色のある大学として期待される．
４． 「スポーツターフ管理技術者」教育養
成に関する仙台大学の取り組み
１）「 スポーツターフ管理技術者」教育養成
に関する基本理念
「創意工夫と先見性をもって実学を志し，実
学に根差した人格形成と人材育成図る」と謳わ
れた仙台大学の建学の精神を尊重し，授業を通
して学生に対して，スポーツターフ施設の構造
を把握し管理方法や他の専門知識を習得して安
全で使いやすく楽しいスポーツ施設となるよう
に，スポーツを「支える」立場で管理すること
を指導する．
２）教育の目標とする資格について
日本芝草研究開発機構が付与している「3級
の芝草管理技術者」を目指し，同等の講義内容
もしくはそれに準じる内容とする．始めたばか
りという事情もあり「芝草管理技術者資格認定
制度」の認定校としての指定は受けていない．
３）講義の構成
16 コマの授業を２科目新設し講義 55％，実
習 30％，見学会 15％の割合で 1年間にわたっ
て行っている．授業以外の構成として時間外実
習を実施している．又将来は地域貢献と組み合
わせて学外での芝生化事業を考えている．内容
は表 1のとおりである．
４）講義以外の構成
実務経験の体得は，基本的に学内スポーツ
ターフ施設の実習や見学で補充し，さらに学外
のスポーツターフ施設の協力を得て見学会を通
して，実際の実務の一端を習得している．
（１）校内ラグビー・アメリカンフットボー
ル場寒地型洋芝維持管理作業
乗用式 3連リールモア草刈り機操作，乗用式
「表－ 1」　授業テーマと内容
ᅇ 䝇䝫䞊䝒䝍䞊䝣⟶⌮ᴫㄽ䚷䊠 䝇䝫䞊䝒䝍䞊䝣⟶⌮ᴫㄽ䚷䊡
1
䡱䢔䡰䢙䡿䡬䡸䡪䢙㻛ᤵᴗ䛾ᴫせ䚸┠ᶆ䚸ィ⏬䚸ᡂ⦼ホ౯䛻䛴
䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛
䡱䢔䡰䢙䡿䡬䡸䡪䢙㻛ᤵᴗ䛾ᴫせ䚸┠ᶆ䚸ィ⏬䚸ᡂ⦼ホ౯䛻䛴
䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛
2 ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠍 䚷Ⱚ⏕䛾ᅵተ䞉⫧ᩱ
3 Ⱚⲡᴫㄽ䚷䊠 ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠍
4 Ⱚⲡᴫㄽ䚷䊡 ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠎
5 ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠎 Ⱚ⏕䛾⑓ᐖ㜵㝖
6 Ⱚ⏕䛾୍⯡⟶⌮ ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠏
7 ၟᴗ䝇䝫䞊䝒䝍䞊䝣᪋タ䛾⤒Ⴀ⌮ᛕ Ⱚ⏕䛾⹸ᐖ㜵㝖
8 Ⱚ⏕䛾㞧ⲡ㜵㝖 ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠐
9 ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠏 ㎰⸆ᴫㄽ䛸㛵ಀἲ௧
10 Ⱚ⏕⟶⌮⏝ᶵᲔ ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠑
11
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▱㆑䠅
12 ᵓෆⰪ⏕䛻䛚䛡䜛₇⩦䛭䛾䠐 ㎰ᴗẼ㇟Ꮫ
13
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䛾Ⓨ⾲఍
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Ⓨ⾲఍
14 ᐃᮇヨ㦂 ᐃᮇヨ㦂
15
16
Ꮫእ᪋タぢᏛ఍䛚䜘䜃ᐇ⩦䠙䝇䝫䞊䝒䝍䞊䝣᪋タ⟶
⌮䛾ᐇ㝿
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ロータリーモア草刈り機操作，手押し式リール
モア草刈り機操作，ディポット修理（種子入り
目土充填），その他の維持管理作業
（２）校内 Putting　Green 寒地型洋芝
エンジン式リールモア草刈り機操作他
（３）校内噴水周り高麗芝生
エンジン式ロータリーモア草刈り機操作他
（４）学外表蔵王国際ゴルフクラブ見学会
＜写真―２３＞ Putting Green 全景
エンジン式リールモア草刈り機操作
㸮㸲⣖せᖺᢞ✏ࠊᥦฟ⏝ࠊᏛ఍➼ሗ࿌ࠊⰪ⏕໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ෗┿ࠊ㸯㹼[OV
࣋࢞ࣝࢱ௝ྎⰪ⏕໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌㸦ྵࡴ᪥ᮏⰪⲡᏛ఍㸰㸮㸯㸰ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍㸧
䠘෗┿䇷䠍䠕䠚䚷䝷䜾䝡䞊ሙ඲ᬒ 䠘෗┿䇷䠎䠌䠚஌⏝ᘧ䝻䞊䝍䝸䞊䝰䜰᧯స≧ἣ
䠘෗┿䇷䠎䠍䠚஌⏝ᘧ䝸䞊䝹䝰䜰᧯స≧ἣ 䠘෗┿䇷䠎䠎䠚ᡭᢲ䛧ᘧ䝸䞊䝹䝰䜰᧯స≧ἣ
䠘෗┿䇷䠎䠏䠚㻼㼡㼠㼠㼕㼚㼓㻌㻳㼞㼑㼑㼚඲ᬒ 䠘෗┿䇷䠎䠐䠚㻭㼑㼞㼍㼠㼕㼛㼚ᶵᲔㄝ᫂
䜶䞁䝆䞁ᘧ䝸䞊䝹䝰䜰ⲡส䜚ᶵ᧯స
4
＜写真―２４＞ Aeration 機械説明
㸮㸲⣖せᖺᢞ✏ࠊᥦฟ⏝ࠊᏛ఍➼ሗ࿌ࠊⰪ⏕໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ෗┿ࠊ㸯㹼[OV
࣋࢞ࣝࢱ௝ྎⰪ⏕໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌㸦ྵࡴ᪥ᮏⰪⲡᏛ఍㸰㸮㸯㸰ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍㸧
䠘෗┿䇷䠍䠕䠚䚷䝷䜾䝡䞊ሙ඲ᬒ 䠘෗┿䇷䠎䠌䠚஌⏝ᘧ䝻䞊䝍䝸䞊䝰䜰᧯స≧ἣ
䠘෗┿䇷䠎䠍䠚஌⏝ᘧ䝸䞊䝹䝰䜰᧯స≧ἣ 䠘෗┿䇷䠎䠎䠚ᡭᢲ䛧ᘧ䝸䞊䝹䝰䜰᧯స≧ἣ
䠘෗┿䇷䠎䠏䠚㻼㼡㼠㼠㼕㼚㼓㻌㻳㼞㼑㼑㼚඲ᬒ 䠘෗┿䇷䠎䠐䠚㻭㼑㼞㼍㼠㼕㼛㼚ᶵᲔㄝ᫂
䜶䞁䝆䞁ᘧ䝸䞊䝹䝰䜰ⲡส䜚ᶵ᧯స
4
＜写真―２５＞コース内立ち入り見学
表蔵王国際ゴルフクラブ見学会
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＜写真―２２＞手押し式リールモア操作状況
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＜写真―２０＞乗用式ロータリーモア操作状況
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＜写真―２１＞乗用式リールモア操作状況
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＜写真―１９＞ラグビー場全景
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（５）学外ベガルタ・仙台ホーム試合会場，
仙台ユアテックスタジアム見学会
５）実習設備・維持管理機器について
クレイグラウンドを天然芝生化改修したラグ
ビー・アメリカンフットボール場約 8,000m2 を
利用している．造成した建設会社の協力を得な
がら維持管理を実施しているが，将来は管理内
容を移行して大学が主となって実施するよう企
画している．維持管理機器の準備は「23 年度
私立大学等研究設備等補助金」を申請して補助
を受け乗用草刈り機械や測定機器類を準備し
た．このことにより 24 年度の管理費は大幅に
低減した．
６）指導体制
講義部分を主に芝草学会所属で日本芝草研究
開発機構の研修会を担当している先生方に依頼
している．付加価値を高める講義として測量，
地球温暖化問題，療法的効果や商業スポーツ施
設の経営理念に関わる講義を追加して実施して
いる．
５．結果（学生の動向）及び考察
１）社会的情勢について
（１）「芝生管理技術者」を大学で養成教育す
ることは社会のニーズに適合した教育事業であ
ると考えられる．
（２）体育大学が「芝生管理技術者」を養成
する教育事業を始めたことは全国でもまれな事
例である．
２）学生の動向について
授業を通して，仙台大学の学生はどのように
考えているか，質問紙調査で整理した．
（１）受講生に関わる受講の動機
受講の動機は表 2のとおりである．
「就職活動に役立たせよう」との考えが
60.7％と高い数値を示している．「資格取得の
意識」が 32.1%，「興味がある」が 25.0%とやや
高い数値を示している．
（２）受講生に関わる就職希望先
就職希望先は表 3のとおりである．分類は仙
台大学案内で表示している分類に従った．
多い順に，「公務員」が 39.3%，「体育施設関連」
が 35.7％，「民間会社」が 25.0%であった．
（３）学外スポーツターフ施設見学会で実施
した質問紙調査
質問紙調査は「あなたは見学会に参加して下
記の質問にどのように感じましたか？」と問い，
質問項目は表 4にある 7つの質問項目とし，回
答は 5段階尺度により求めた．全体的に高い数
値を示し，学外見学会は，学内学習だけでは身
につけられない貴重な事柄を体験できたと窺え
る．
＜写真―２６＞ 3 連リールモア実習
仙台ユアテックスタジアム見学会
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「表－ 2」　「スポーツターフ管理概論　Ⅰ」の受講生の受講動機（複数回答）
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６．今後の課題
１）教育内容の改善・充実を図りながら，「芝
生管理技術者養成教育事業」（体育系大学事例）
が「芝草管理技術者」（日本芝草研究開発機構）
資格習得に結び付くための方策を考案する事．
２）「スポーツターフ管理技術者養成教育事
業」（仙台大学事例）が及ぼす教育効果につい
ての検証．
３）異なる維持管理方法による芝生生育の相
違についての比較研究．
４）社会貢献に結び付く「スポーツターフ管
理技術者養成教育事業」（仙台大学事例）の模索．
付　記
本研究は，仙台大学「研究計画に基づく研究
費」による研究（2011 年度～ 2013 年度）の一
部として行われた．
注　記
注１） 日本芝草学会は「芝草管理技術者養成教育事業」
を推進する事を契機に，2010 年度春季大会か
ら本学で始めて参加した学会である．
  　日本芝草学会 2012 年度春季大会（40 周年記
念大会）は 2012 年 6 月 22 日～ 24 日，東京農
業大学世田谷キャンパス（百周年記念講堂・1
号館）を主会場に開催された．大会参加者数
総数 380 名，交流会参加者数 180 名であった．
大会プログラム（概要）は下記のとおりである．
6月 22 日（金） は現地見学会（国立競技場・新宿御苑・
校庭芝生事例，日野市東光寺小学校・
東京農林総合研究センター・新宿伊
勢丹屋上芝生庭園）が開催された．
6月 23 日（土） は部会（ゴルフ場部会・校庭芝生部
会），評議委員会，総会，学会賞授与
式，学会賞受賞者講演会，芝草文化
大賞授与式，40 周年記念式典，並び
に 40 周年記念講演会，交流会が開催
された．
6月 24 日（日） は部会（公園緑地部会・グラウンド
カバープランツ部会），研究発表，ポ
スターセッション，ミニシンポジウ
ムが開催された．また，大会期間中
は学生による企画展示，資材展示（室
内），屋外展示（JGIA 共催）を同時
に開催した．
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